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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN skripsi ini adalah menganalisa sistem informasi layanan jasa 
yang berjalan pada Prima Vacation, menganalisa masalah operasional yang terjadi pada 
sistem yang berjalan pada perusahaan, menganalisa serta merancang suatu sistem 
informasi layanan jasa pemesanan tiket, hotel, dan tour yang dapat menggantikan sistem 
semi manual yang sedang berjalan pada perusahaan. 
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
meliputi metode pengumpulan data, metode analisis, dan metode perancangan berbasis 
object oriented. 
HASIL YANG DICAPAI yaitu dengan adanya Sistem Informasi Layanan Jasa dalam 
pemesanan yang diharapkan dapat mendukung aktifitas operasional perusahaan serta 
mengatasi masalah-masalah yang timbul pada sistem yang sedang berjalan. 
SIMPULANNYA adalah Sistem Informasi Layanan Jasa dalam pemesanan yang 
diusulkan diharapkan dapat mendukung pihak manajemen perusahaan dalam 
memperoleh informasi yang diperlukan dengan akurat serta menyajikan laporan-laporan 
yang juga diharapkan dapat membantu pihak perusahaan dalam proses pengambilan 
keputusan.  
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